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Voor de aanvang van de demonstratie van voorjaarsgrondbewerkingswerktuigen 
werden op 27 april 1967 metingen verricht aan enkele merken schudeggen 
en rijenfrezen0 
Tijdens deze metingen werden de volgende grootheden bepaalds 
a. Benodigd aftakasvermogen. 
b. Toerental van de aftakas. 




De bij de metingen gebruikte instrumenten staan op het instrumentenschema 
afgebeeld«, De koppeltoerenmeter wordt in de aandrijfas tussen trekker en 
schudeg geplaatst. 
Het draaimoment wordt opgenomen d.m.v. een torsieas waarop rekstrookjes zijn 
geplakt. Het signaal hiervan gaat via een Hottinger KWS/6T-5 draaggolf-
versterker naar twee spiegelgalvanometers in de C,E„C, 5-124 U.V,-recorder. 
De uitslag van de galvanometers, welke een maat is voor het draaimoment wordt 
op U.V. gevoelig papier geregistreerd. Een galvanometer heeft een frequentie-
bereik van 1000 Hz. en de uitslag hiervan is gebruikt om het maximum moment 
te bepalen. De tweede galvanometer heeft een frequentiebereik van 6 Hz, zodat 
hiermee het gemiddelde draaimoment kan worden bepaald. Het toerental wordt foto-
elektrisch opgenomen. Het signaal,dat bestaat uit een aantal pulsen per 
seconde, evenredig met het toerental, wordt in de T.F.D.L. omvormer veranderd 
in een analoogsignaal, waarvan de spanning evenredig is met het toerental. 
Het signaal gaat eveneens naar de C.E.C.-recorder en wordt via een spiegel-
galvanometer met een frequentiebereik van 90 Hz op de papierstrook geregi­
streerd. Voor het meten van de versnelling werd een versnellingsopnemer 
type Höttinger BM 1/170 op een der balken van de schudeg geklemd. Het signaal 
hiervan wordt via de Höttinger draaggolfversterker ook naar de C.E.C.-recorder 
gestuurd en door een vierde galvanometer met een frequentiebereik van 
1000 Hz op de papierstrook geregistreerd. 
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Verwerking der gegevens 
Uit de meetstroken werden de volgende grootheden bepaald. 
1. Gemiddeld draaimoment M gem. in de aftakas in kgm„ 
2o Max„ draaimoment M max. in de aftakas in kgm„ 
3. Gemiddeld toerental N gem. van de aftakas in omw/min. 
Versnelling in horizontale vlak in g. 
5, De frequentie fm van de pieken die in het moment in de aftakas optraden 
en de verhouding tussen deze frequentie en het toerental van de aftakas. 
6„ De frequentie fg van de optredende versnelling van een der balken van de 
schudeggen en de verhouding tussen deze frequentie en het toerental van 
de aftakas. 
Uit 1 en 2 wordt het gemiddelde vermogen berekend volgens: 
Kgem.= M x n waarin n = gemiddeld toerental van de aftakas in omw/min 
716 2 ' M = gemiddeld draaimoment in de aftakas xn kgm 
Hgem.= gemiddelde benodigd vermogen in pk. 
De onregelmatigheid van het optredende draaimoment in de aftakas is uitgedrukt 
in de stcotfaktor K» die is gedefinieerd als K = H max. 
Mgem. 
Resultaten van de metingen 
Deze zijn weergegeven in de onderstaande tabel«, terwijl van elke machine 
een meetstrook ais voorbeeld is bijgevoegd. De nummers op de meetstroken 




Moment M in aftak-
as 
Mmax. 





























































































































































































































































































i k Opmerking 
cm g ' Hz ; Hz 
j 1 
Mmax/Bgem. i 
,10-12 + 14.5 ! 2 x fn ! 1 x fn ! 1.2 
10-12 ± 14.5 : ' : 1.3 
10-12 + 1^.5 i 1 ; ! !  1 - 6  
10-12 ! + 18.5 1 1 x fn j 1 x fn ! 2.7 
10-12 ± 18.5 ! j 3.2 
10-12 ± 18.0 j ! 2.6 
- ± 18.0 ! { -
10-12 j 1/3 fix 1 1/6 fn 2.6 
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Opmerkingen 
Uit de metingen blijkt dat het benodigde vermogen voor de aandrijving van de 
schudeggen onafhankelijk is van de rijsnelheid; het lijkt of het benodigde 
vermogen bij hogere rijsnelheid iets zou afnemen. Het is echter waarschijn­
lijk,dat de werkdiepte bij het toenemen van do rijsnelheid iets afneemt. 
Wageningen, augustus 1967 
I 
vermogensm e ting schtideg^en 
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